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EDITAL N' 07/2018/CFH
O Vice-Diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, no uso
de suas atribuições, em conformidade ao art. 13 do Regimento Geral da UFSC, e
tendo em vista o Memorando 79/201 8/HST/CFH;
RESOLVE
1. Convocar o Colégio Eleitoral do Departamento de História para
eleições de Chefe e Subchefe do Departamento.
2. As inscrições de chapas deverão ser realizadas no dia 18/07/2018,
por e-mail, para o endereço hst(@contato.ufsc.br.
3. A Consulta Pública será realizada no dia I' de agosto, das 8h às l Ih
e das 13h às 18h, na Secretaria do Departamento de História. A apuração dos
votos está prevista para logo após o encerramento da consulta.
4. A homologação do resultado no Colegiado do Departamento de
História será realizada no dia 07 de agosto de 201 8, às 14h, na sala 10 bloco C
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